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Abstrak 
Perilaku membuang sampah sembarangan berkaitan dengan masalah keindahan 
lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Terdapat berbagai studi terdahulu yang 
menggunakan norma sosial sebagai alat untuk mengubah perilaku secara masal dan 
signifikan. Penelitian ini berfokus pada dua jenis norma, injunctive (yang dapat atau 
tidak dapat diterima oleh orang lain) dan descriptive (yang paling umum dilakukan 
oleh orang lain). Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan kedua norma 
tersebut dengan littering behavior. Melibatkan 268 responden mahasiswa dari 3 
universitas di Jakarta Barat, dengan 4 sesi penelitian eksperimen (2 sesi injunctive dan 
2 sesi descriptive) yang dilakukan di latar yang natural. Melalui analisis SPSS chi-
square diperoleh hasil bahwa pada sesi 1 injunctive norm Asymp Sig. sebesar 0.412 
dan sesi 2 injunctive sebesar 0.651, karena keduanya lebih besar dari 0.05, maka tidak 
ada hubungan injunctive dengan littering behavior. Pada sesi 1 descriptive didapatkan 
hasil Asymp Sig. 0.865 dan sesi 2 descriptive sebesar 0.761, dengan itu juga dinyatakan 
bahwa tidak ada hubungan descriptive norm dengan littering behavior. 
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Littering behavior is related to environmental beauty, health, and economic problems. 
There’s various past study that using social norm as a tool for changes a certain 
behavior significantly and massively. This research focused on two types of norms, 
injunctive (what most others approve or disaprove) and descriptive norm (what most 
others do). The purpose of this research is to look at the correlation of these two norms 
with littering behavior. Involved 268 respondents from 3 university student in West 
Jakarta, with 4 sessions of experiment study (2 injunctive sessions and 2 descriptive 
sessions). Through SPSS chi-square analysis, the result of Asymp Sig. for session 1 
injunctive norm is 0.412 and session 2 is 0.651, because these result is bigger than 0.05, 
it can be concluded that there is no correlation between injunctive norm and littering 
behavior. In session 1 descriptive, the result is Asymp Sig. 0.865 and session 2 
descriptive is 0.761, so it can be stated that there is no correlation between descriptive 
norm and littering behavior. 
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